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C orno decano de la Prensa andaluza, El Correo ha sido pionero en tantas cosas, que en esta que hoy nos ocupa de 10s Programas de Semana Santa no podia ser menos. Y es 16gico que asi fuera, ademis, dada la tradicional 
titularidad episcopal dc la cabecera del peri6dic0, desde que el cardenal Marcelo 
Spinola lo fundara en Sevilla el I de febrero de 1899. 
Por la naturaleza de su tradicional compromiso ideoldgico y por el fuerte 
arraigo entre 10s sevillanos, El Correo siempre ha prestado una atencidn especial a 
todas las actividades religiosas y a la Semana Santa en particular. Pero no sieinpre 
10s medios y la tecnologia han permitido hacer alardes y despliegues especiales. Los 
peri6dicos de principios de siglo no se vendian en 10s kioscos como ahora, acom- 
peados de ediciones especiales, revistas, libros, compac disc, liminas a color, fi- 
guras, pins, etc. Era el periSdico, con muchas menos piginas que ahora, y punto. 
S61o cabe resefiar, coino excepcion destacada, la edicidn del Alinanaque de fin de 
afio, que El Correo edit6 con kxito entre 10s a5os 10 y 10s aaos 30. 
Sin embargo, la importancia de la Semana Santa en Sevilla determina que en 
el temprano y lejano aiio 1926, El Correo inaugure una nueva dinarnica comercial 
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y de oferta complementaria de servicio y utilidad que 61 afios despuis sigue plena- 
mente vigente, aunque con el progresivo paso del tiernpo, con la evoluci6n social y 
tecnol6gica, haya variado su planteamiento. A lo mejor dentro de poco acabaremos 
viendo las cofradias por 'pay per view' gracias a la tecnologia digital, per0 mientras 
que una riada humana se lance cada Semana Santa a ver procesiones, lo mas util es 
llevar encima un programa de mano o de bolsillo. Y esa practica la instaurd y la 
populariz6 en Sevilla El Correo, aiio tras aiio, hasta nuestros &as. 
Quienes tienen memoria, pero sobretodo. edad, recordarh c6mo tiernpo atris 
-par 10s alias 50- se voceaba el Programa, mas bien el "jPograma! de El Correo" 
coma decian 10s voceadores, por la calle Sierpes y cdmo sevillanos y visitantes 
adquinan un producto editorial muy litil y manejero para desenvolverse y no perder 
el norte por la voragine de la Semana Mayor hispalense. 
Seg6n los anales de las Cofradfas Sevillanas (2kdici6n, de 1991), recogidos 
por Juan Carrero Rodriguez, el primer programa de Semana Santa de El Correo se 
pone en circulaci6n el 10 de abril de 1927 y se edita anualmente de manera pric- 
ticameute inintemmpida -salvo en varios aiios de la Repliblica y en un a80 de la 
Guerra Civil-, hasta 1984. La estadistica de estos anales debena ser corregida en una 
futura edicibn, ya que el primer programa se edit6 un aiio antes, en 1926 y en la 
dicada actual, lras varios afios de parinlesis, El Correo retom6 con buen criteria la 
edici6n y distribucidn de programas de mano. En estos 61 aiios de programas de 
mano, se ha evolucionado mucho en cuanto a presentacidn, distribucidn y conteni- 
dos, per0 nunca se ha perdido el sentido utilitario del producto ni el prestigio que 
para la cabecera del periodic0 ha supuesto y supone esta ofeaa complementaria 
editorial. 
Ojeando estos dias 10s Correos de la Semana Santa de 1900 he comprobado 
que mi peri6dico dedicaba una resefia informativa de las procesiones del dia siguien- 
te y una breve referencia, que no crbnica, de la jomada del dia anterior. Ni una foto, 
porque entonces no se estilaban las fotos. Eran periddicos de 4 paginas de formato 
siibana esteticamente horrorosos. 
En efecto, la creaci6n del prograrna de Semana Santa de El Correo se debe 
a la decisi6n en 1926 de Francisco Abaurrea y Alvarez-Ossorio, consejero-delegado 
y colaborador habitual en el peri6dico desde finales del primer cuarto de siglo, en 
uni6n del entonces redactor-jefe, Luis Ortiz Mufioz. Francisco Abaurrea, Curro para 
los amigos, -a1 que el programa de 1975 le dedic6 un homenaje 'in memoriam' con 
motivo de su reciente Fallecimiento- era un conocido abogado seviUano muy vincu- 
lado a1 mundo cofrade y falleci6 siendo hermano mayor de la Hermandad de la 
Santa Caridad. 
Por su interis descriptive y por el lenguaje del articulo voy a leer un pirrafo 
del comentario in memoriam que dedic6 a Abaurrea en el programa de 1975, Felipe 
Garcia de Pesquera y Noel, durante muchos afios -m&s de 20 sin duda-, director del 
programa de El Correo: ~Nacid el Progranza en paginas especiales del diario, con 
anima de dar reunida, a sus lecfores, una infonnacidn amplia, veraz y exacta de lus 
Cofradias que hanun su estacidn de penitencia, aquel uZo, a la Santa Zglesia Ca- 
tedrul. Pocos arios depuis ,  ya ausente de Sevillu don Luis Ortiz y contondo don 
Francisco Abaurrea con la colaboraoidn de otros pocos cofrades entusiastas y de 
un amplio, expectunte e incondicional grupo de lectores asiduos, transfonnd en 
folleto aquellas paginas iniciales, el cual adoptdforma diversa, hasta qzle en 1940 
adquirid su formalo definitivoi>. El formato a que se refiere Garcia de Pesquera no 
es ouo que el comprendido entre 12 y 13 centimetros de ancho por 16 y 18 centi- 
metros de alto. Portada con foto de imagen y contraportada publicitaria -a color 
desde los aios 50- con cartulina satinada, y una paginaci6n progresiva de entre 150 
piginas a1 inicio y 350 pigiuas a1 final de la primera etapa a mediados de 10s 80. 
Porque el formato inicial era realmente una separata del peri6dico en la palte central, 
con piginas especiales con horarios e itinerarios y relaci6n de las hermandades de 
penitencia. El &xito del programa de mano que empieza a circular desde 1940 super6 
las expectativas. Tanto es asi que el programa puesto a la venta aquel Viemes de 
Dolores se agot6 de inmediato, por lo que hub0 que hacer una segunda edicidn, que 
se puso a la venta el Martes Santo. La tirada total de aquel programa de formato 
manejero pudo superar 10s 3.000 ejemplares. 
El equipo promotor del programa de mano de El Carreo hasta finales de 10s 
aRos 60 estuvo integrado por el influyente abogado Francisco Abaurrea, Felipe 
Garcia de Pesquera -ingeniero de la Confederaci6n Hidrogrifica por la ma7ana y 
redactor del periddico por la tarde, hdcia 10s ecos de sociedad-, Carlos Adrianssens 
-abogado y secretario de la C h a r a  de la Propiedad- y el periodista Manuel Femindez 
Piedra. 
Dias antes del Viernes de Dolores, aparecia en un lugar destacado del perid- 
dico la publicidad del programa que, por poner como ejemplo 1956, pregonaba que 
-cita textual- *ademas de las informaciones acostumbradas, pzcblica la pastoral e 
instruccidn sobre la nueva liturgia, itinerarios y modos de emplear cada dia. jC6m- 
prelo antes de que se agote!u. 
El boldn de muestra mis antigno que ha llegado a mis manos ha sido el 
programa de 1956, con una portada a color con la imagen del Cristo de la Expiraci6n 
de la Hermandad del Museo. Tras aclarar dentro que su contenido babia pasado la 
censura eclesiistica, se delenia especialmente en informar sobre la nueva liturgia y 
en la novedad del aiio: la estaci6n de penitencia del Santo Entierro en Sibado Santo. 
En piginas interiores, y en medio de abundante publicidad a1 50 por cieuto (par 
publicidad e irnpar texto), se contaba la historia y las caractensticas de cada Cofra- 
dia y para un manejo mis facil, hahfa piginas desplegables con el itinerario deta- 
llado de las procesiones de cada dia. El programa 4 e  192 piginas- terminaba con 
fotografias de 10s omamentos que se estrenaban ese aiio: mantos, anforas y 
respiraderos de pasos. 
A finales de 10s 60, probablemente en 1968, tom6 el relevo de la edicidn del 
programa de mano de El Correo Filiberto Mira, conocido crftico taurino y comen- 
taista semanasantero radiofhico. Filiberto Mira era el yerno de Francisco Abaurrea 
y tom6 el testigo familiar del programa de mano. 
Tanto Mira como su suegro, el inventor de la cosa, concibieron el programa 
como una publicacidn al margen del periddico propiamente dicho. El denominador 
comun fue el uso de la cabecera de El Correo para llamar mas la atencidn sobre el 
producto. Pero en ningun caso, que se sepa, abonaron a Editorial Sevillana canon 
econdmico alguno por los derechos de imagen de El Correu. Otro gallo habria 
cantado si esa relaci6n se hubiera trasladado a nuestros tiempos. Incluso Filiberto 
Mira me comentaba dias atras que era El Correo el que salia prestigiado par la 
edicidn del programa de mano. En 10s tiempos iniciales, el programa de mano se 
lleg6 a imprimir en una imprenta que babia en el patio de la antigua sede del 
periddico en la calle Alvareda, pero despub, con Filiberto Mira como editor la 
impresidn se realird en Editorial Catdlica, lmprenta Raimundo y en la Imprenta 
Sevillana de Dos Hermanas. 
Salvo ocasiones especiales que merecieran un comentario a1 inicio del pro- 
grams, el contenido de 10s sucesivos programas de Semana Santa era obligadamente 
reiterativo: historia y caracteristicas de las hermandades, ordenadas y agrupadas 
conforme procesionaban; hojas desplegables con el itinerario y 10s horarios de las 
cofradias de cada jornada; informacidn grifica sobre 10s estrenos; precios de las 
sillas de la Carrera Oficial; informacidn municipal sobre cortes de trifico; y nue- 
vas cofradias, si las huhiera. El titulo del editorial introductorio sugeria la reite- 
raci6n temitica, como no podia ser de otra forma. El de 1973, bajo el epigrafe <<En 
cumplimiento de un riioi,, y tras encabezar que Cun aZo mus ofrecemos este Pro- 
grama ... u, seiialaba textualmente: #En esta edicidn reiteramos las ideas bdsicas de 
siempre, reflejundo todo aquello, que segdn nuestru leal saber y entender contri- 
huye a conocer mejor 10s aspectos proce.sionules de las cofradias, por entender 
que sdlo conoci4ndolas es posible comprenderlas y amarlasa. La publicidad ese 
aiio era copiosa, casi del 50 por ciento de las casi 200 piginas (tiendas, hoteles, 
"El Corte Inglis", que se acababa de instalar en Sevilla, y hasta la foto de una 
joven rubia con el modemo "cyclostatic"). Tambiin, y en justa correspondencia 
con 10s anuncios del Programa en el peri6dic0, se recogian a pie de pigina recla- 
mos curiosos como este: *El Correo de Andalucia, la noticia que madrugaa. En 
aiios postenores se elimind la segunda parte ... no sabemos si porque ya no madm- 
gaba tanto la edici6n. La edici6n se tir6 en "Talleres Imprenta y Papeleria 
Raimundo". 
Las ilustraciones grificas, las fotografias, experimentaron una incorporaciirn 
progresiva, conforme las ticnicas de fotomecinica e impresidn garantizaban una 
reproducci6n digna. Color sobre la cartulina satinada de las cubiertas y blanco y 
negro en el interior. 
El programa de El Correo se adquiria a1 margen del peri6dico. Su precio 
comenz6 siendo de 25 pesetas y acab6 siendo de 500 pesetas. No debi6 ser ma1 
negocio, habida cuenta de que estaba plagado de anuncios de todo tipo. Habia 
anunciantes especialmente devotos del programa, como Peyri, que durante bastantes 
afios patrocin6 las cubiertas del programa y que despanamaba sus reclamos por el 
interior del mismo. En 10s desplegables decia cada dia: ~ H o y  pasan yor la puerta 
de Peyri, calle Francos, las sigcrientes cofiadfas ... 2. La evoluci6n de 10s mensajes 
publicitarios daba idea ya en los aiios 70 del desanollo de la sociedad sevillana y 
del progresivo consumismo: de anuncios de bordados y almacenes de tejidos, se 
pas6 a las entidades bancarias, a 10s coches, y a las inmobiliarias. 
El af~o de la muerte de Franco fue tambiin el del fallecimiento del alma mater 
del programa. En la primmavera de 1975, el programa de El Correo abrid sus 
piginas con un iuticulo de homenaje p6stumo a Francisco Abaurrea, escrito por el 
ingeniero-periodista Felipe Garcia de Pesquera. Ese aiio, aumenta el grosor del 
programa, al incorporar dos grandes secciones de desplegables para facilitar la vi- 
si6n rjpida de la infomnacidn de utilidad. 
El programa de 1983 se vende al precio dc 500 pesetas y es un librito en toda 
regla con 320 piginas y cubiertas recias, patrocinado en su mayor parte por Peyr6 
-autintico mecenas de 10s programas de mano y consolidando una imagen de sim- 
biosis con la Semana Santa-, pero con bastante menos publicidad en sus piginas. 
Con menos fotos que diez afios antes, un papel mejor, introdujo ademis de las 
secciones y 10s desplegables habituales, la novedad de contar la historia de cada 
Hermandad a modo de efemerides con mis aire en las piginas y menos ladrillo de 
plomo, gracias a 10s datos recogidos de 10s anales del antes mencionado Juan Ca- 
rrero Rodriguez, publicados en el Boletiu de Cofradias. El editorial acababa dicien- 
do: <Gracias a Dios q~re nos ha pennitido un ario mas editar esta Guia -asi se llam6 
ese aiio, en vez de programa- dedicada a las cofradfus penitenciales de Sevilla, con 
tudo respeto y sincera admiracibn.. Y debajo la cabecera de El Correo de Anda- 
lucia, lmpreso en "lmprenta Sevillana S.A." en Dos Hermanas. 
A falta de datos contrastados sobre las tiradas del programa, las estimaciones 
del lillimo editor apuntan a que lleg6 a alcanzar algunos afios una difusi6n algo 
superior a 10s 4.000 ejemplares. Pero en la dicada de 10s 80 el negocio fue a menos 
conforme El Correo y Abc empezaron a incluir encartes y separatas con amplia 
informaci6n de utilidad sobre la Semana Santa. La publicidad cay6 en picado, por 
lo que el precio del programa, que ya se llamaba guia, subi6 excesivamente y dej6 
de publicarse tras la Semana Santa de 1984. Filiberto Mira asegura que el programa 
de mano no era negocio. Su hijo y 61 se encargaban de promoverlo y editarlo -,>lo 
comido por lo servidob, me comentaba- y,  como muestra de la escasa relaci6n entre 
el editor y el periddico, valga seiialar que cuando decidieron dejar de editarlo, ni 
siquiera se lo comunicaron a la direccibn del peri6dico. 
Aunque 10s programas de mano de El Correo suspendieran su edicibn en 
1984, el peri6dico no dej6 por ello de informar exhaustivamente a s~is  lectores sobre 
la Semana Santa. A falta de programa de mano, 10s esfuerzos se centraron en hacer 
un product0 editorial atractivo, pero combinado con el peri6dico diario. Las piginas 
especiales que se editaban antes se convirtieron en el Supleinento de Semana Santa 
y ese aiio, con el cura-periodista Josi Mm'a Javierre en su liltima etapa de director, 
se public6 un niimero extraordinario de 56 piginas tamaiio peri6dico. envueltas en 
cubiertas couch6 a todo color patrocinadas por la Caja San Fernando. A1 convertirse 
en peri6dic0, el suplemento incluye toda la informacibn del antiguo programa, - 
itinerarios e historiales y fichas ticnicas incluidos-, pero con un diseiio mis atrac- 
tivo, con mis fotos, e incorporando el interis por 10s reportajes y las entrevistas. De 
las 500 pesetas del programa de mano del a60 anterior, este completo suplemento 
se vendi6 a 25 pesetas ademas del peribdico. Pero este suplemento y 10s sucesivos 
tenian un prohlema: que eran tan grandes que llevarlos encima en una bulla era un 
engorro, salvo que se arrancara la hoja. En Pamplona podria servir para 10s 
Sanfermines, pero no entre el gentio de la Madrugi del Viemes Santo en Sevilla. 
Podrfa analizar uno por uno 10s suplementos de Semana Santa de mi peri6- 
dico desde 1984 hasta este a60, pero tal vez sena demasiado aburrido. Prefiero 
comentarlo por encima ... 
En 1987, el nuevo director Manuel G6mez Cardeiia q u e  todavia sigue en el 
cargo, lo cud es un mirito- estrena nuevo inodelo de cabecera a toda pastilla. Se 
vende a 60 pesetas ademis del precio del peri6dico. Y lleva una entrevista con el 
arzobispo y pequeiios reportajes tratanlo temas heterodoxos como la incorporaci6n 
de las mujeres como penitentes tras dos siglos de ausencia (Vera Cruz. Alicia 
Gutikrrez). Portada del Sauto Entierro. Publicidad de Vega e Hijos, Ivarte y 100 
aiios de Peyrk, cbmo no. 
1991 y 92: Mis profesional laico, sin lastre de lenguaje religiose, pero siem- 
pre respetuoso con el significado que para Sevilla tiene la Semana Santa en todos 
10s aspectos. El nuevo espiritu de El Correo, tras el cambio de titularidad empresa- 
rial, se evidencia en el editorial de 1992: <En el alma del pueblou. Tras considerar 
que *la religiosidad no es siempre imprescindible~ en la Semana Santa, concluye 
pregonando: ~ Q u e  cada cnal la viva, pues, segun le dicte su memoria, voluntud o 
entendimientu. El resto es litel-uturu, dudosa literaturaz. Incluye destacado un arti- 
culo del escritor heterodox0 Fernando Ortiz, y una entrevista con lsidoro Moreno, 
antrop6logo ex-maoista. Se incorpora la informaci6n detallada con fichas de las 
cofradias de 10s pueblos de Sevilla. Escriben jdvenes cachorros del Periodismo que 
hoy son periodistas solventes como Rosa Coronilla, Carlos M h o l ,  Ginis Cabanes, 
Pilar Manzanedo. Antes lo habid hecho Alicia Guti6rrez ..., lo que demuestra que 
antes que cocineros, fueron frailes. Con un diseiio mis modemo, el suplemento 
cobra vida con grandes reportajes, itinerarios tramados, y toda la informaci6n tradi- 
cional de un programa visualmente atractiva y ficil de leer. 
A esto se une el boom de Pas promociones, de tal forma que en 1993, El 
Correo loga  triplicar su difusidn -rkcord de Espaiia de crecimiento durante dos 
a5os consecutivos-. Ese aiio el contenido del suplemento -vendido a 200 pesetas 
con el peri6dico- da un giro y profundiza en torno a aspectos de la intrahistoria 
cofrade, am& de grandes entrevistas a1 arzobispo y al presidente del Consejo de 
Hermandades y Cofradias, realizado por periodistas especializados en la materia, 
como Antonio Morente, Raimundo de Hita y Juan Miguel Vega. Ese afio de 1993, 
se retoma la edici6n del programa de mano de El Correo, pero de forma y conte- 
nidos bien distintos a 10s de antes. Formato ligeramente mis pequeiio (11x15), 
menos piginas -24-, pero con la informaci6n de utilidad mfnimamente indispensa- 
ble para salir a la calle. Con un diseiio igil, con una impresidn impecable, papel 
couch6 de cierto gramaje. Cuadros de itinerarios y horarios atractivos de un vistazo 
y, ademis, gratis. Nada de literatura y uu linico patrocinio comercial, "Vega e 
Hijos". 
1994: La portada aprovecha la promocidn de pasos de palio <A1 cielo con 
Ellaa. El contenido es distinto: expertos en diversas materias explican en articulos 
especializados La historia y el significado de la Semana Santa, la imagineria, la 
orfebrerfa, 10s bordados, 10s rincones estratkgicos. Informaciirn complementaria de 
todas las capitales y poblaciones importantes andaluzas con reportajes, fichas e 
itinerarios. 
1996: El periddico, con el Suplemento de Semana Santa de 64 piginas y 
portada a color, a 200 pesetas (peri6dico incluido), ofrece un ant6ntico lote multimedia 
de oferta con figurita del Betis incluida a1 precio total de 1300 pesetas, en el que se 
incluye l h i n a ,  video, imagen met4lica y figurita de un jugador del Real Betis 
Balompi6. Nada menos parecido a 10s periddicos de comienzos de siglo. Incorpora 
planos para hacerse idea cenital del sitio ideal y consejos para tapear. Y un giro al 
reportaje grifico que se centra mis en ambiente, aspectos Y detalles colaterales 
plasmados de forma original, no en la tipica foto de pasos. Periodisticamente se 
cuida y se innova mucho mis el contenido del suplemento. 
